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摘　要:中外涉及会计师行业的诉讼爆炸案:银广夏 、安然 、世界通信事件接连迭起 , 标志着世界会计师及













































































而 ,逐利 、攀比 、从众 、效仿 、侥幸 、投机 、冒险和机
遇心理却如看不见的手指挥着会计师们日益参与
会计造假 ,甚至已到了见利忘义 ,不计后果 ,铤而
走险 ,抓住一切机会进行造假的地步 。有理由不

















引发了公众信心的一夜坍塌。安然惊变 , SEC 随
即决定拟在美设立一个独立于会计师行业的监管
机构 ,其主要职能是制裁与质量控制 ,它有权要求


























































务所 ,不同会计师由于人员素质 、知识结构 、经济
特长不同 ,应根据自身优势走向专业化道路 ,八仙










专业审计 、会计服务 、管理咨询 、法务会计 、内部控
制制度审计 、在线代理会计报表编制等众多会计
业务市场中的比较优势 ,在日益细分市场中寻找












































质量 ,独立审计准则 、质量控制准则 、职业道德标
准及会计师后续教育 ,从不同侧面对会计师做出
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